資料2　基本データ by unknown
表 1-1 2010年度 教員免許状取得者数 (全学 ･一括申請者のみ)
免 許 種 別学部.学科 辛莱者数 免者 許実 状数取 負笠 琵 社会 地理歴史 公民 数学 理科 保健体育 情報 工業 商業 英吉吾 中国語
中学 高校 高校 高校 高校 中学 中学 高校 高校 中学 中学l 高校 高校 中学 高校 高校 高校 高校 高校 高等 中学 中学 高校 高校 中学 高校
棉 敬 種 種 専修 種 専修 種 専修 種 専修 種 専修 種 専修 一種 種 一種 専修 一種 専修 一種 一種 専修 一種 専修 一種 一種
法学部 法律学科 386 9 2★3ヽ 9 6 9
自治行政学科 207 4 1,9% 3 4 3
経済学部 経済学科 687 t5 2.2% ll 12 9 1
現代ビジネス学科 330 0 0+0ヽ
経営学部 国際経営学科 474 1 0.2% 1 1
外国語学部 美言吾美文学科 179 23 l2.8% 16 24
スペイン語学科 79 0 0.0%
中国語学科 55 0 0.0-i
国際文化交流学科 100 0 0.0%
人間科学部 人間科学科(心.人) 307 18 Tl 一一 16
人間科学科(健ス) 44 36 45
理学部 情報科学科 97 6 6.2㌔ 5 6 3化学 112 7 3% 7 7
生物化学科 302 6 2★0ヽ 5 6
工学部 機械工学科 177 l 0.6% 1 1
昭子情報フロンティ学科(含電気電子情報学科) 173 4 2.3●i 4 4
物質生命化学科(含応用化学科) 122 6 4.9% 5 5 1
情報システム創成学科(含経営工学科) 170 2 1.2㌔ 1 2
建築学科 129 ー 0.8,i 1 1
第二法学部 法律学科 2 0 0.0㌔
第二経済学科 経済学科 5 0 0.0%
貿易学科 3 0 0.0%
第二工学部 横械工学科 I 0 0.0〇一
問気電子情報工学科 0 0 0.0%
大学院 法学研究科 0 0.0%
経済学研究科 0 0.0%
経営学研究科 1 ー
外国語学研究科 1 1 1
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表1-2 2010年度 教員免許状取得者数 (湘南ひらつかキャンパス :含 ･個人申請)
【一種免許状】
学部 学科 中学 高校
社会 数学 理科 公民 情報 数学 理科
経営 国際経営 1 1 0
理 情報科 5(1) 3 6(1)化 7 ∫
生物科 5 6
科目等履修生 (3) (3) 0(2) (2)
(7) (7)
※ ()は 個 人 申 請 ､ 外 数
【専修免許状】
研究科 専攻 中学 高校
社会 数学 理科 公民 情報 数学 理科
経営学 国際経営 1
理学 情報科学 1 1
理学 化学 1 1
計 1 1 1 1 1
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表 2-1 2010年度教員採用試験合格者数 (横浜キャンパス)
学糾.研究科 卒井年 2011年3月 20-0年3月 2009年3月 2008年3月 2006年3月 2005年3月 !十校捜 共通 中学校 中学校 高校 共通 小学校 中学校 中学校 中.高 中学校 高校.棉 小学校 中学校 小学校 中学校 中学校 小学校 中学校 中学校 小学校 中学校
教科 公民 社会 英指 英指 保健体育 社会 美音吾 英吉喜 数学 保髄体育 社会 英指 数学 英吉吾 数学 美桔
,I上字書 法律学科 1 1 2
自治行政学科 0
は新字称 経済学科 1 1 1 1 1 5
現代ビジネス学科 0
ホ英精美文学科 1 2(刀 1 1(1) 1 1 1 1 9(3)スペイン桔学科 0
外EA抜手 中国指学科 0
国際文化交流学科 0
工事AI 様様工学科 0t手付稚フロンティア宰相 0物H生命化学科 1 1
f+稚システム創成学科 0
槌車学科 0
人間11字aI人間科学科 1 1 2 1 ー 6
丘史民俗7t科学研究f1歴史民俗資科学専攻 0
工事研究f1経営工学専攻 1 1 2
注)本人から連絡があったもののみ掲載｡ ()内は私立学校｡内数｡
表 2-2 2010年度教員採用試験合格者数 (湘南ひ らつかキャンパス)
学部.研究科 卒業年 20日年3月 2010年3月 2009年3月 2008年3月 2007年3月 2006年3月 2005*3月 2003年3月 I+校碓 中学 中学 高校 中学校 共通(特) 中学 中学 中学 中学 小学校 中学校 中学校 小学校 小学校 中学校 高校
教科 数学 理科 理科 数学 数学 理科 数学 理科 理科 数字 理科 政宇 情報
杜音字か 国際経営学科 1 1 2
領事郎 付和科学科 1 2 1 3 1 1 1 10化学科 1(1) 2 1 1 5(1)
生物科学科 2 1 3 1 7
切手研究I:I化学専攻 1 1
注)本人から連絡があったもののみ掲載o ()内は私立学校O内数D
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表 4-1 2011年度 教職課程本登録者数 (横浜キャンパス)
姿 料
2011.04.06
2年次 3年次 4年次 院生 科目履 計
法学部 法律学科 25 1 3 0 0 134
自治行政学科 13 1 1 0 0
人間科学科(社会系) 17 0 0 1
経済学部 経済学科 44 7 1 0 0
現代ビジネス学科 18 2 0 0 0
外国語学部 英語英文学科 44 3 3 1 1 58スペイン語学科 0 0 0 0 0
中国語学科 4 0 0 0 1
国際文化交流学科 1 0 0 0 0
工学部 機械工学科 ll(2) 0 0 0 0 50(2)
電子情報フロンティア学科 ll 0 0 0 0
物質生命化学科 9 2
情報システム創成学科 12 0 0 0 0
建築学科 5 0 0 0 0
人間科学部 人間科学科(保健体育) 68 0 0 0 0 68
歴民 0 0 0 0 0 0
※()は工業特例法･内数
表4-2 2011年度 教職課程本登録者数 (湘南ひらつかキャンパス)
2011.04.06
経営学部 国際経営学科 13 2 15
理学部 情報科学科 16 81化学科 22
生物科学科 18 1
総合理学プログラム 24
計 93 1 2 96
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表 5-1 2011年度 教育実習音数 ･教育実習内諾依頼者数 (横浜キャンパス)
2011.04.20
教育実習者 教育実習内諾依頼者
法学部 法律学科 ll 14
自治行政学科 2 4
人間科学部 人間科学科(社会系) 10 8
経済学部 経済学科 18 17
現代ビジネス学科 3 3
小計 44 46











人間科学部 人間科学科(保健体育) 25 43
大学院生 1
科目等履修生 13 7
表5-2 2011年度 教育実習音数 ･教育実習内諾依頼者数 (湘南ひらつかキャンパス)
201104.20
教育実習者 教育実習内諾依頼者
経営学部 国際経営学科 6 3






表 6-1 2011年度教員採用試験合格者数 (横浜キャンパス t公立校のみ)
学部.研究科 卒薬年 2012年3月見込 2011年3月 2010年3月 2008年3月 2007年3月 2005年3月 2002年3月 2000年3月 i+校種 中学校 高校 中.高 中学校 高校 小学校 中学校 小学校 中学ヰ交 中学校 高校 小学校 特別支援 0.i
教科 数字 英I吾 保健体育 美玉吾 英喜吾 英‡吾 保触体育 英古書 工薬 社会(公民)
法学伽 法坪学科
自治行政学科
拝井手Al 経済学科 1 1 3
現代ビジネス学科
外lヨL点字那美精美文学科 1 2 1 2 1 1 8
中国舌苔学科
人相ー一斗学部人間科学科 3 1 1 5





t気t子fT稚工学科 1 1 2
工学研究1軽嘗工学専攻 1
注)本人から連絡があったもののみ掲載∩
表 6-2 2011年度教員採用試験合格者数 (湘南ひらつかキャンパス ･公立校のみ)
学部 .研究科 卒半年 20-2年3月見込 20日年3月 2010年3月 2009年9月 2006年3月 2005年3月 2002年3月 1996*3jI 計校種 中学校 中学校 中学 中学 中学 特別支援 中学校 中学校 中学 高校 高校 中学
教科 数学 理科 数学 理科 理科 数学 理科 数学 理科 数学 理科(化学) 理科
理学射 付報科学科 1 3 1 1 1 7化学 3 2 1 1
生物科学科 1 1 1 1 4
漢)本人から連絡があったもののみ掲載｡
